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The in fo rm a tio n  con ta ined in th is report has been prepared fro m  sources considered re liable, b u t its accuracy is no t guaranteed by us 
and is N OT necessarily a com plete  sum m ary o f all available m aterials on the subject. O pin ions expressed herein do no t necessarily re flect 
In s titu te  p o licy . R eproduction  o f these materials w ith o u t p r io r approval o f the A IC P A  is p ro h ib ite d .
OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION
A doption o f  a  new s tan d a rd  form  in su ran ce  c o n tra c t ,  which c o n ta in s  accoun ting
req u irem en ts  fo r  in v e s to rs ,  i s  th e  s u b je c t o f  a  F e d e ra l R e g is te r  n o tic e  (see  th e
1 /27 /86  Fed. Reg., pp. 3438- 50). The new c o n tra c t  re q u ire s  in v e s to rs  to  m a in ta in  
in  th e  U n ite d  S t a t e s  th e  r e c o r d s ,  books o f  a c c o u n t c u r r e n t , f i n a n c i a l
s t a t e m e n t s  f o r  t h e  f o r e ig n  e n t e r p r i s e  n e c e s s a r y  t o  co m p u te , and  s u b s t a n t i a t e  
com pensation. The d e s ig n a tio n  o f  th e  new c o n tra c t  is* 234 KGT' 12-85. For f u r th e r  
in fo rm atio n  c o n ta c t R ichard  S te m  a t  202/457-7025.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
A conference  on is s u e s  r e la te d  t o  u n ifo rm ity  o f  s e c u r i t i e s  law, p receded  by a  p u b lic
comment p e rio d  and a  h e a r in g , was re c e n t ly  announced by th e  SBC. T h is conference, 
t o  b e  c o n d u c te d  w i th  t h e  N o rth  A m erican  S e c u r i t i e s  A d m in is tra to rs  A sso c ia tio n , 
Inc . (NASAA), w i l l  be  h e ld  in  W ashington, D.C. a t  th e  h e ad q u a rte rs  o f  th e  SEC, 450 
F i f th  S t. N.W., W ashington, D.C. on 3 /10-11 /86 . The t e n ta t iv e  agenda and re q u e s ts  
f o r  p u b l i c  com m ents c o n c e rn  th e  f o l lo w in g  to p i c s :  U n ifo rm  l i s t e d  o f f e r i n g  
e x e m p tio n ; d i s c l o s u r e  p o l i c y  and  s ta n d a rd s ;  tak eo v e r r e g u la t io n s ;  m u ltin a tio n a l 
s e c u r i t i e s  o f f e r i n g s ;  in v e s tm e n t  co m p an ies  and a d v i s e r s ;  c e n t r a l  r e g i s t r a t i o n  
d e p o s i to r y ;  fo rm s r e v i s i o n ;  n a t i o n a l  m a rk e t sy s te m ; g o v e rn m en t s e c u r i t i e s  
re g u la tio n ; in te r n a t io n a l iz a t io n  o f  th e  s e c u r i t i e s  m arkets; im m o b iliza tio n ; bank 
s e c u r i t i e s  a c t i v i t i e s ;  i n s t a l l m e n t  s a l e s ;  e n fo rc e m e n t i s s u e s ;  and th e  SEC's 
e l e c t r o n i c  d i s c l o s u r e  sy s te m , EDGAR. A h e a r in g  i s  c u r r e n t l y  s c h e d u le d  f o r  
2 /26 /86 . W itnesses a re  re q u e s te d  t o  subm it 10 cop ies o f  t h e i r  te s tim o n y  n o t l a t e r  
th a n  2 /1 4 /8 6 . W r i t t e n  com m ents n o t  p re p a re d  in  c o n n e c t io n  w i th  an  o r a l  
p re s e n ta t io n  m ust be re c e iv e d  on o r  b e fo re  2 /20 /86 . The h e a r in g  w i l l  be h e ld  a t  
SEC H eadquarters, beg in n in g  a t  10:00 a.m. A d d itio n a l day(s) w i l l  be scheduled  i f  
necessa ry . For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t R ichard  W ulff o r  Mary Jac k le y  a t  
202/272-2644.
An SEC R o u nd tab le"  on m erger n e g o tia t io n  d is c lo s u re s , rum ors, t r a d in g  h a l t s ,  and
European C urrency U n it options^ w i l l  be h e ld  by th e  SBC on 2 /19 /86 . I t  w i l l  be
h e ld  from  10:00 a.m. to  4:1283 p.m. in  th e  Commission M eeting Room, 1C30, 450 F i f th  
S t .  N.W., W ash in g to n , D.C. T o p ic s  w i l l  in c lu d e  th o s e  p r e v io u s ly  l i s t e d  and  may 
in c lu d e  o th e r s  u n s p e c i f i e d  a t  t h i s  t im e .  SEC "R o u n d ta b le ” d i s c u s s io n s  a r e  
in fo rm a l m eetings w hich p ro v id e , acco rd in g  to  th e  SEC, th e  Com m issioners and s t a f f  
an  o p p o r tu n i ty  t o  h e a r  from  e x p e r t s  who can  p ro v id e  i n s i g h t  i n t o  m a rk e t 
d e v e lo p m e n ts . Such m e e t in g s  " a re  u s e f u l  i n  d e c id in g  w h e th e r  o r  n o t  r e m e d ia l  
a c t i o n s  b y  th e  C om m ission  a r e  n e c e s s a ry ."  C u r r e n t ly ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  f o r  th e  
2 /19 /86  m eeting  a re : Ivan  Boesky, p rom inen t a rb i tra g e u r ;  George Bermant, Gibscn, 
Dunn & C ru tch er; A rth u r F le is c h e r ,  F r ie d  Frank; W illiam  S chreyer, C h ie f E xecu tive  
O f f i c e r ,  M e r r i l l  Lynch & Co.; Boyd J e f f e r i e s ,  J e f f e r i e s  & Co.; Royce G r i f f i n ,  
P r e s id e n t ,  N o rth  A m erican  S e c u r i t i e s  A d m in is tra to rs  A sso c ia tio n ; A rthu r L e v i t t ,  
Chairman, Am erican Stock Exchange; Gordon M acklin, Chairman, N a tio n a l A sso c ia tio n  
o f  S e c u r i t ie s  D eale rs ; John Phelan, Chairman, The New York S tock Exchange.
D isc lo su re  Amendments t o  R eg u la tio n  S-X R egarding Repurchase and R everse Repurchase
A g re em en ts , i s s u e d  a s  SEC f i n a l  r u l e s  ( s e e  th e  1 /2 7 /8 6  Wash. R p t.)  h av e  b een
p u b l i s h e d  in  t h e i r  e n t i r e t y  i n  th e  1 /3 0 /8 6  Fed . Reg., pp. 3765-71 . T h is  a c t i o n  
b y  th e  SEC o c c u r re d  a s  a  r e s u l t  o f  an  SEC Open M ee tin g  on 1 /2 1 /8 6 . In  g e n e r a l ,  
R e g u la t io n  S-X h a s  b e e n  am ended t o  r e q u i r e  d i s c l o s u r e  r e g a r d in g  th e  n a tu r e  and 
e x te n t  o f  r e g i s t r a n t s ' rep u rch ase  and re v e rse  rep u rch ase  agreem ents and th e  degree 
o f  r i s k  in v o lv e d  i n  th o s e  t r a n s a c t i o n s .  F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  Wayne 
P en track  o r  L au re l Bond a t  202/272-2130.
TREASURY DEPARTMENT OF
Proposed re g u la t io n s  r e l a t i n g  t o  c e r ta in  r e s t r i c t i o n s  on an em ployee's r i g h t  t o  re c e iv e
a l t e r n a t iv e  form s o f  b e n e f i t  under q u a l i f i e d  p la n s , have been  is su e d  by  th e  IRS
(s e e  th e  1 /3 0 /8 6  Fed. Reg., pp . 3 7 9 8 -0 2 ). U nder t h i s  n o t i c e  o f  p ro p o se d  r u l e -  
making by  th e  IRS, " e x is t in g  p la n s  t h a t  c o n ta in  a l t e r n a t iv e  form s o f  b e n e f i t  t h a t  
a r e  s u b j e c t  t o  c o n s e n t  o r  d i s c r e t i o n  p r o v i s io n s ,  o r  o t h e r  c o n d i t io n s  t h a t  
d i s c r i m i n a t e ,  m u s t b e  am ended b y  th e  f i r s t  day  o f  t h e  f i r s t  p la n  y e a r  f o r  w h ich  
th e se  r e g u la t io n s  a re  e f f e c t iv e ,  such amendments t o  be e f f e c t iv e  a s  o f  t h a t  day. 
T hese  am endm ents m u s t e l i m i n a t e  (a) e m p lo y e r d i s c r e t i o n  o r  c o n s e n t  p r o v i s io n s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a l t e r n a t i v e  fo rm s  o f  b e n e f i t ,  and  (b) o t h e r  
c o n d itio n s  w ith  re s p e c t t o  such a l t e r n a t iv e  form s o f  b e n e f i t  t h a t  d is c r im in a te . 
A l t e r n a t i v e l y ,  th e  p la n  m u st b e  am ended t o  e l i m i n a t e  t h e  a l t e r n a t i v e  fo rm s  o f  
b e n e f i t s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  su ch  d i s c r e t i o n  o r  c o n s e n t  p r o v i s io n s  o r  o th e r  
c o n d itio n s  t h a t  d is c r im in a te . In  a d d itio n , e x is t in g  p la n s  t h a t  c o n ta in  c o n d itio n s  
a p p l i c a b l e  t o  a l t e r n a t i v e  fo rm s  o f  b e n e f i t  may r e a s o n a b ly  b e  e x p e c te d  t o  
d is c r im in a te  may be amended e i t h e r  to  e l im in a te  such c o n d itio n s  o r  t o  e l im in a te  
th e  a l t e r n a t iv e  form s o f  b e n e f i t  s u b je c t t o  such c o n d itio n s . F urtherm ore, p la n s  
may n o t  be  am ended t o  add  e m p lo y e r d i s c r e t i o n  o r  c o n s e n t  p r o v i s io n  o r  o t h e r  
c o n d itio n s  t h a t  d is c r im in a te  w ith  re s p e c t  t o  an a l t e r n a t iv e  form  o f  b e n e f i t ."  For 
fu r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t Nancy Marks a t  202/566-3903.
The n e x t m eeting  o f  th e  IRS C om m issioner's A dvisory  Group w i l l  be  h e ld  a t  th e  F resno
IRS S e rv ic e  C en ter on 2 /2 6 -2 7 /8 6 , beg in n in g  a t  9:00 a.m. each day, acco rd in g  t o  a
re c e n t IRS News R elease . On th e  f i r s t  day, th e  group w i l l  to u r  th e  s e rv ic e  c e n te r  
and d is c u s s  th e  m issio n , management and o p e ra tio n  o f  th e  c e n te rs . Agenda to p ic s  
f o r  th e  seco n d  day  in c lu d e  an  u p d a te  on th e  IRS' p a r t i c i p a t i o n  i n  M anagem ent i n  
th e  '9 0 s , a  r e s e a r c h  p r o j e c t  sp o n so re d  b y  th e  M a s s a c h u s e t ts  I n s t i t u t e  o f  
Technology. The group a ls o  w i l l  d is c u s s  th e  r e s u l t s  o f  a  s tu d y  made by  th e  IRS on 
im proving q u a l i ty  in  c o l le c t io n  n o tic e s  and p ro p o sa ls  t o  r e v is e  Form 5500, which 
i s  th e  form  f i l e d  fo r  re t i r e m e n t  p la n s , in c lu d in g  Keoghs. The 18 members o f  th e  
A dvisory Group, made up o f  acco u n tan ts , a t to rn e y s , b u s in e s s  e x ec u tiv e s , ed u ca to rs , 
s m a l l  b u s i n e s s  r e p r e s e n t a t i v e s  an d  g o v e rn m e n t o f f i c i a l s ,  s e r v e  w i th o u t  
c o m p e n sa tio n . Mr. G e ra ld  Padw e, CPA, Touche R oss & Co. i s  a  c u r r e n t  member. 
A p p o in tm e n ts  t o  t h e  g ro u p  a r e  made from  n o m in a tio n s  s u b m it te d  b y  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n iz a t i o n s  i n  th e  t a x  f i e l d ,  IRS o f f i c i a l s  and  o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  t a x  
a d m in is tra tio n . Because o f  l im i te d  conference  space a t  th e  S e rv ic e  C en ter, n o tic e  
o f  i n t e n t i o n  t o  a t t e n d  m u s t b e  made by  2 /1 8 /8 6 , b y  c o n ta c t in g  G eorge  O 'H anlon, 
E x e c u tiv e  S e c r e ta r y ,  Room 3308, 1111 C o n s t i t u t i o n  A ve., N.W., W a sh in g to n , D.C. 
20224, 202/566-4235.
THE WHITE HOUSE
The P r e s id e n t ia l  A dvisory  Com m ittee on S m all and M in o rity  B usiness Ownership, lo c a te d
in  W ashington, D.C., w i l l  m eet in  Los A ngeles, CA, on 2 /2 4 /8 6 , acco rd in g  t o  a
re c e n t announcement. The Com m ittee w i l l  m eet a t  C ity  H a ll, C ity  C ouncil Chambers, 
Room 340, 200 N o rth  S p r in g  S t r e e t ,  from  9 :00  a.m . u n t i l  5 :00  p.m. A c c o rd in g  t o  
th e  announcement, th e  Com m ittee members w i l l  m eet w ith  " re p re s e n ta t iv e s  from  th e  
l a r g e  c o r p o r a te  s e c t o r ,  s m a l l  and  m in o r i ty  e n t r e p r e n e u r s ,  l o c a l  o f f i c i a l s  and  
a s s o c i a t i o n s  t o  d i s c u s s  a v a i l a b i l i t y  o f  p ro c u re m e n t, l o c a l  o f f i c i a l s  and 
a s s o c ia t io n s  and m arke ting  a s s is ta n c e  from  th e  p r iv a te  se c to r ."  T h is  m eeting  w i l l  
b e  open  t o  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  b u t  sp a c e  i s  l i m i t e d  a c c o rd in g  t o  t h e  
Committee. For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t M ilto n  W ilson, J r .  a t  202/653-6526.
SPECIAL: LEGISLATION TO EXPAND INSPECTOR GENERAL ACT INTRODUCED
Coverage o f  th e  In s p e c to r  G eneral A ct o f  1978 would be  expanded under b i l l s  in tro d u ced
in  th e  Congress by th e  Chairmen o f  th e  House and Senate  com m ittees under whose
j u r i s d i c t i o n  th e y  f a l l .  The b i l l s ,  H.R. 3077 in t r o d u c e d  l a s t  summer and S. 2005 
in tro d u ced  1 /22 /86 , a re  s im i la r ,  b u t n o t id e n t ic a l ,  and would expand th e  in s p e c to r  
g e n e ra l concep t to  cover s m a lle r  F ed e ra l e x ecu tiv e  ag en c ies , re g u la to ry  boards and 
c o m m iss io n s  and  g o v e rn m en t c o r p o r a t io n s  w h ich  do n o t  h av e  s t a t u t o r y  I n s p e c to r  
G enera ls. Both b i l l s  would re q u ire  1) th e  head o f  th e  agency to  c o n so lid a te  a l l  
i n t e r n a l  and  i n v e s t i g a t i v e  u n i t s  i n t o  a  s i n g l e  u n i t  r e p o r t i n g  d i r e c t l y  t o  th e  
ag en cy  h e a d ; 2) th e  h e ad  o f  th e  i n t e r n a l  a u d i t  u n i t  t o  h av e  th e  sam e p o w ers  and 
d u t i e s  a s  th e  s t a t u t o r y  IG s; and  3) t h a t  th e  r e a s o n s  f o r  rem o v a l o r  in v o lu n ta r y  
t r a n s f e r  o f  an  a u d i t  h e a d  be  co m m unicated  t o  C o n g re ss  by  th e  ag en cy  h ead . H.R. 
3077 would a ls o  e s ta b l i s h  IG o f f ic e s  in  th e  D epartm ents o f  J u s t ic e  and T reasury  
and th e  F ed e ra l Emergency Management Agency, as  w e ll  a s  s ta n d a rd iz e  th e  d e f in i t io n  
o f  " a u d i t  d e te r m in a t io n ,"  " a u d i t  r e s o l u t i o n , "  and " a u d i t  s t a t u s . "  H e a rin g s  a r e  
e x p e c te d  t o  b e  h e ld  on th e  l e g i s l a t i o n  l a t e r  t h i s  y e a r  by  th e  House G overnm ent 
O perations Committee and th e  S enate  Governmental A ffa irs  Committee.
SPECIALS SENATE SMALL BUSINESS COMMITTEE TO CONSIDER TAX REFORM IMPACT
The S enate  Sm all B usiness Com m ittee w i l l  h o ld  a  h e a r in g  on 2 /6 /8 6  "on th e  im pact o f
ta x  re fo rm  and s im p l i f ic a t io n  on sm a ll b u s in e s s ." The h e a r in g  i s  scheduled  to
b e g in  a t  9 :30  a.m. i n  Room 428A o f  th e  R u s s e l l  S e n a te  O f f i c e  B u ild in g . C u r re n t  
w i tn e s s e s ,  a c c o rd in g  t o  th e  o f f i c e  o f  th e  C o m m ittee  C hairm an  Sen. L o w e ll P. 
W eick e r, J r .  (R-CT), in c lu d e  th e  H o n o rab le  F ran k  S. S w ain , C h ie f  C o u n se l f o r  
Advocacy, U.S. Sm all B usiness A d m in is tra tio n , and s e v e ra l  p a n e ls  o f  p a r t i c ip a n ts  
in c lu d in g  r e p re s e n ta t iv e s  from  th e  N a tio n a l F e d e ra tio n  o f  Independent B usinesses, 
t h e  N a t io n a l  S m a ll B u s in e s s  A d m in is t r a t io n ,  and th e  Sm all B usiness L e g is la t iv e  
C o uncil.
For fu rther inform ation con tact Gina Rosasco, 
202/072-8190. S h ir ley  Hodgson, or  Nick N ichols a t
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